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Blois – 59 avenue de Vendôme
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Poitevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé  dans  la  commune  de  Blois  (Loir-et-Cher),  le  diagnostic  archéologique  59
avenue de Vendôme a exploré une surface 3 305 m2 du plateau blésois.
2 Les ouvertures ont permis de détecter trois fossés parcellaires. Ces derniers ne sont pas
datés  par  du  mobilier  archéologique.  Leurs  orientations  et  leurs  dispositions  par
rapport  aux  parcelles  actuelles  suggèrent  leurs  créations  récentes :  moderne  ou
contemporaine.
3 Ce diagnostic réalisé à Blois a des résultats limités, mais il a l’intérêt de prospecter des
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